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Grad Vukovar bio je jedan od najbogatijih gradova bivše Jugoslavije kao i centar 
prehrambene i tekstilne industrije. Grad koji je 1991. godine brojao nešto manje od 50 000 
stanovnika bio je centar brojnih događanja. Vukovar je za vrijeme velikosrpske agresije bio 
razrušen do temelja, bila je uništena sva kulturno povijesna baština. Jedino što je ostalo 
neuništivo bio je vukovarski vodotoranj koji je za vrijeme rata pretrpio preko 600 udaraca, 
metaka i eksploziva. Dok je grad  u potpunosti bio razoren, vodotoranj je ostao čvrsto stajati 
na zemlji. On ima veliku važnost za Vukovarce i sam grad jer predstavlja simbol pobjede i 
otpornosti. Domovinski rat je zapečatio Vukovar i ostavio brojne posljedice. Danas grad  
broji oko 27 000 stanovnika. Posljedice rata su još uvijek vidljive, ali svakim danom su sve 
manje izražene. Grad Vukovar je grad velikog potencijala u koji se svakodnevno ulaže jer  
opet želi biti ono što je nekada bio. Tome uvelike doprinosi lokalno stanovništvo, turistička 
zajednica grada Vukovara u suradnji sa turističkom zajednicom Vukovarsko - srijemske 
županije, lokalna zajednica, županija, te grad Vukovar.  
Predmet istraživanja ovog rada je potencijal grada Vukovara kao turističke destinacije. Želi 
se pokazati sve ono što Vukovar može ponuditi potencijalnim turistima. Počevši od 
najvažnijih turističkih atrakcija grada Vukovara, smještajnih kapaciteta grada, načina 
promoviranja grada kao turističke destinacije, statistike broja dolazaka i noćenja domaćih i 
stranih turista i SWOT analize grada. Istražit će se strategija razvoja turizma Vukovarsko-
srijemske županije do 2020. godine te razvojne mogućnosti grada i uvođenje novih ponuda 
kao dio turističke atrakcije.    
Na kraju rada je anketa kojom se želi istražiti atraktivnost Vukovara kao turističke 
destinacije. U nastavku su rezultati ankete, rasprava, zaključak i literatura. Ovaj rad temelji 
se na istraživanju za stolom, povijesnoj analizi, sintezi, deskripciji te se temelji  na 
kvantitativnim istraživanjima koje će biti provedeno putem anketnog upitnika preko 
društvenih mreža te na informacijama dobivenih u suradnji sa turističkom zajednicom grada 
Vukovara.  
 
Ključne riječi: grad Vukovar, kontinentalni turizam, promocija, rast, turisti, turistička 
destinacija, vodotoranj  
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1. Uvod 
Grad Vukovar kao središte Vukovarsko - srijemske županije nudi mnogo  svojim 
posjetiteljima, ali još uvijek nije dovoljno prepoznat na tržištu kao atraktivna turistička 
destinacija. Da bi na tržištu ostao prepoznatljiv grad Vukovar se mora promovirati kako 
bi sve svoje potencijale prikazao mogućim turistima.  
1.1. Predmet rada 
Predmet istraživanja završnog rada proizlazi iz važnosti grada Vukovara kao 
prepoznatljive turističke destinacije istočne Hrvatske. Do odabira ove teme došlo je 
zbog poznavanja  samog grada  i zbog želje da se prikaže sav njegov potencijal kao i 
mogućnosti za razvoj. Na sam spomen grada Vukovara mnogo ljudi prvo pomisli na 
ratno stradavanje 1991. godine. Iako to ne treba zaboraviti, mnoge su stavke grada 
vrijedne spomena. Grad Vukovar nije samo patnja, tuga i bol. On je mnogo više od 
toga,  kao naprimjer lijepi plavi Dunav, prekrasna prirodna i kulturna baština, mnoge 
znamenitosti i razna događanja  koja će biti navedena u ovom radu.  
1.2. Ciljevi rada 
Cilj istraživanja je utvrditi atraktivnost grada Vukovara kao turističke destinacije, 
prikazati njegov potencijal, mogućnosti za razvoj. 
1.3. Metode rada 
Ovaj rad se bazira na istraživanju za stolom, povijesnoj analizi, sintezi, deskripciji, a 
temelji se na kvantitativnom istraživanju koje će biti provedeno putem anketnog 
upitnika preko društvenih mreža te na informacijama dobivenih u suradnji sa 
turističkom zajednicom grada Vukovara. 
1.4. Struktura rada  
Uvodni dio rada sadržava ciljeve rada, metode rada i njegovu strukturu. Obrađuju se 
pojmovi turističke destinacije, tržišno pozicioniranje destinacije, turističke ponude 
grada Vukovara, njegovo promoviranje te smještajni kapaciteti grada. Nadalje se rad 
bazira na SWOT analizi te kvantitativnom istraživanju provedenom putem društvenih 
mreža. Na kraju rada naveden je zaključak, literatura te popis slika, grafova i tablica.  
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2. Pojam promocije i definiranje turističke destinacije  
Promocija u turizmu obuhvaća aktivnosti koje su usmjerene na privlačenje turista u 
određenu destinaciju i nagovaranje na kupnju određenih proizvoda ili usluga u mjestu 
njihovog turističkog boravka. Promocija je od presudne važnosti za marketing u turizmu 
svake turističke destinacije. Potencijalni turisti često jedino preko promocije stječu 
predodžbu o određenoj turističkoj destinaciji. Na temelju predodžbe koje turistička 
destinacija ili poduzeće plasiraju, turisti donose odluku o kupnji turističkog proizvoda. 
Osnovni ciljevi promocije su:  
➢ stvaranje kupaca  
➢ stvaranje navika i javnog mišljenja  
➢ stvaranje zadovoljstva nakon kupovine.  
Također, uspješna promotivna aktivnost podrazumijeva odabiranje optimalnog 
promotivnog miksa. Elementi promotivnog miksa su: oglašavanje, unapređenje prodaje, 
odnosi s javnošću i publicitet, osobna prodaja i direktni marketing. Kod traženja 
optimalne kombinacije promotivnog miksa, glavni motiv bi trebao biti ostvarenje 
ciljeva s minimalnim uloženim sredstvima. To je posebno važno za one destinacije koje 
ne raspolažu velikim budžetom. Dakle, maksimalni učinak promocije, uz kontrolu 
troškova i efikasnost promocije, predstavlja put ka uspjehu 
(http://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/sjednice/18-sjednica-
skupstine-05-03-2015 /~contents/GVU2CVMJXAMY2ZLK/tocka1.pdf).  
„Turistička promocija primjenjuje se u svrhu opskrbljivanja tržišta informacijama, 
poticanja potražnje, isticanja razlika među proizvodima ili odredištima, održavanja 
svjesnosti  stalnih korisnika o proizvodu, odgovaranja na negativne reakcije korisnika, 
ublažavanja naglih promjena potražnje, utjecanja na one koji donose odluke o kupnji i 
na ponašanje turista“ (http://www.turistplus.hr/hr/promocija_u_turizmu/2857/). 
„Turizam uključuje aktivnosti proizašle iz putovanja i boravka osoba izvan njihove 
uobičajene sredine ne dulje od jedne godine radi odmora, poslovnog putovanja i drugih 
razloga nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu koje 
posjećuju. Iz takve definicije proizlazi pet temeljnih obilježja turizma: 
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➢ Turizma nema bez putovanja i kretanja ljudi te njihova boravka u turističkim 
odredištima (što uključuje i sudjelovanje u različitim nelukrativnim aktivnostima 
u turističkoj destinaciji) 
➢ Putovanje i boravak moraju se zbivati izvan uobičajene sredine u kojoj se osobe 
kreću, žive i radi, pa tako turizam inicira neke nove aktivnosti koje osobe ne 
prakticiraju u domicilu 
➢ Privremeni boravak u turističkom odredištu znači da se turizam zasniva na 
dvosmjernom, odnosno kružnom putovanju (domicil- turističko odredište- 
domicil) koje ima definiran vremenski interval u kojem se događa (ne dulji od 
12 mjeseci) 
➢ Svrha turističkog putovanja nikad se ne veže uz stalni boravak u destinaciji i/ili 
uz zapošljavanje 
➢ U turističkom odredištu turisti troše, ali ne privređuju“ (Čavlek i sur. 2011, 30).  
„Turistička destinacija je geografski prostor koji se razlikuje od mjesta stalnog boravka 
turista, a u kojoj se provodi turistička aktivnost i konzumiraju turistički proizvodi, tj. 
Moguće ju je definirati kao lokaciju turističke potrošnje. Imidž turističke destinacije se 
stječe na tržištu vizualnim identitetom i funkcionalnim obilježjima. Imidž ima ključnu 
ulogu u izboru destinacije te u zadovoljstvu turista u usporedbi s njegovim 
očekivanjima“ (Čavlek i sur. 2011, 391). 
Svaka turistička destinacija ima svoju atrakciju koja privlači turiste. Postoje prirodne 
atrakcije kao što su klima, pejzaž, rijeke, planine, jezera, flora i fauna i druge atrakcije 
koje je stvorio čovjek, kao na primjer muzeji, zbirke, spomenici, zabavni parkovi, 
kazališta, glazbene manifestacije i drugo.  
„U turističkoj literaturi posebno se ističu elementi atraktivnosti destinacije kao što su:  
➢ klima i prirodne ljepote 
➢ kulturna i društvena obilježja 
➢ dostupnost 
➢ Odnos prema turistima 
➢ Infrastruktura 
➢ Razina cijena 
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➢ Mogućnosti za kupnju 
➢ Sadržaji za sport, rekreaciju i edukaciju i dr.“  (Čavlek i sur. 2011, 393).  
 
3. Tržišno pozicioniranje destinacije  
Gradovi na tržištu ističu svoj tradicionalni identitet, stvoren u dugom razdoblju gradske 
povijesti i kao takav prepoznatljiv potencijalnim posjetiteljima. Grad je živ i zahtjevan 
organizam u ekonomskom smislu riječi. Kako kreirati brand grada? Osnovu branda čine 
temeljne i stalne vrijednosti grada. Brand grada mora pokazati vjerodostojnost koja će 
biti bitna za odluku potencijalnog turista da posjeti baš tu destinaciju. Osim branda 
mora biti krajnje racionalan, iznositi činjenice koje odgovaraju brandu ili po mogućnosti 
upućuju upravo na one objektivne vrijednosti grada koje ga turistički razlikuju od 
drugih konkurentnih gradova. Te objektivne činjenice dokazuju korist koju će turist 
imati od posjeta upravo toj destinaciji. No, potrebno je odgovoriti i na druga važna 
pitanja, kakva je dosadašnja percepcija grada na domaćem i stranom tržištu, tko su 
konkurenti? Potrebno je promotriti kako se na tržištu ponaša konkurencija. Jedino se 
tako možemo približiti želji da stvoreni brand destinacije odgovara stilu života kojim se 
živi u gradu. Što brand donosi gradu? Učinci će biti rezultat sinergije, svjesnosti vizije 
grada, izgradnja odgovarajućeg imidža i aktivnosti samih građana, jer bez njihovog 
angažmana nijedan brand ne može ostvariti željeni učinak na tržištu (Vukonić, 2015). 
“S ciljem diferenciranja od konkurenata na tržištu, ali i radi postizanja željenog imidža 
destinacije, Vukovarsko – srijemska županija treba se adekvatno pozicionirati na tržištu, 
odnosno u svijesti potrošača – turista. U nastavku je navedena odabrana strategija 
pozicioniranja destinacije.  
Destinacijsko pozicioniranje Vukovarsko - srijemske županije uključuje sljedeću 
strategiju:  
➢ Prepoznatljiva destinacija izgradnjom novog imidža (autohtono-slavonsko- 
srijemska); 
➢ Destinacija dinamičnog turističkog razvoja (smještaj, ostala ponuda, 
poljoprivredni proizvodi);  
➢ Cjelogodišnje turističko poslovanje destinacije;  
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➢ Destinacijska ponuda različitih sadržaja i događaja prilagođenih ciljanim 
skupinama (ljubitelji prirode, aktivni odmor, rekreativci, gurmani, vikendaši, 
lovci i ribolovci i dr.);  
➢ Cijela destinacija treba "disati" turistički, po uzoru na razvijene ruralne regije 
Italije, Francuske, Slovenije i Istre;  
➢ Održivi i uravnotežen razvoj destinacije;  




„Iako mnoge destinacije baziraju svoj imidž na okolišu i prirodi, specifičnosti ove 
destinacije su izuzetne, te je istraživanjem turističke potražnje, sagledavanjem 
konkurentskih destinacija, ali i mogućnosti područja, odabrana strategija koja najbolje 
odgovara samom području Vukovarsko - srijemske županije. Dobar geostrateški 
položaj, očuvana prirodna i kulturna obilježja predstavljaju glavne snage destinacije, a 
upravo radi toga je odabran centralni identitet koji naglašava specifičnosti poput rijeke 
Dunava, Save , Bosuta, Vuke i čitavog područja kojim te rijeke prolaze. Nadalje, tu su i 
pitomi brežuljci koji zaokružuju određeno geografsko vinorodno područje, bez 
mogućnosti miješanja s konkurencijom. Lokalne specifičnosti, doživljaji, izvornost i 
priroda trebaju osigurati prepoznatljivost same destinacije“ 
(http://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/sjednice/18-sjednica-
skupstine-05-03-2015-/~contents/GVU2CVMJXAMY2ZLK/tocka1.pdf).   
„Percepcija grada ne formira se samo na osnovi upotrebe tek jednog ili određenog 
gradskog proizvoda ili usluge, nego na osnovi cjelovitog doživljaja grada, a to znači 
znatno više od samo materijalnih dobara. Dapače, ljubaznost stanovnika grada, dobra 
prometna povezanost između pojedinih dijelova grada, opća sigurnost u gradu, 
kvalitetna signalizacija u gradu i mnogo sličnih i naoko malih stvari često će biti važniji 
čimbenici u stvaranju percepcije nekog grada nego onaj konkretni proizvod (roba) ili 
usluga koji primarno zanimaju posjetitelja (kupca)“ (Vukonić, 2015,76).  
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4. Opći podatci grada Vukovara 
„Vukovar je naselje koje je ime dobilo po rijeci Vuki, što se ondje uljeva u veliki 
Dunav, najveći grad hrvatskoga dijela Podunavlja. Središte je Vukovarsko-srijemske 
županije i najveća hrvatska riječna luka “ (Jakša Opačić V., 2015, 26). 
„Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Vukovaru živi 27.683 
stanovnika, gotovo dvostruko manje od prijeratnog broja stanovnika. Po podacima 
Državnog zavoda za statistiku u Vukovaru je sve manje mladih ljudi. Na području 
Vukovarsko-srijemske županije ukupno ima 179.521 stanovnika, što je za više od 25 
tisuća stanovnika manje nego 2001., a to je gotovo poput još jednog Vukovara “ 
(http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pitanja-i-prijedlozi/255-nekategorizirano/2814-
stanovnistvo-grada-vukovara). 
„Rijeke su oduvijek značile život i od davnina ljudi su naseljavali doline velikih rijeka. 
Vukovar ima tu privilegiju da ima svoje dvije rijeke: Dunav i Vuku. Iako je Dunav 
druga najveća europska rijeka i naša poveznica Europom i svijetom, Vukovarci ništa 
manje ne vole ni Vuku. Riječ je o maloj, ćudljivoj rijeci gdje dolaze lokalni ribiči u 
ljetne dane, a zimi ju Vukovarci koriste kao klizalište. Još u 18. stoljeću Vukovar je bio 
značajna riječna luka, a posljednjih godina vraća mu se to značenje kroz dolazak velikih 
turističkih brodova“ (http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=12). 
5. Strategija razvoja turizma Vukovarsko-srijemske županije do 
2020. godine  
Strategija razvoja turizma Vukovarsko-srijemske županije za period od 2014. do 2020. 
godine usklađena je s novim trendovima razvoja turizma. Republika Hrvatska se danas 
smatra atraktivnom turističkom destinacijom. No, da bi se to postiglo, bilo je potrebno 
prilagoditi se promjenama na tržištu. Hrvatska je poznata po „suncu i moru“ i to je 
posljedica sezonalnosti potražnje. Nasuprot hrvatskoj obali, kontinentalna Hrvatska se 
suočava s gubitkom tradicionalnih djelatnosti te iseljavanjem mladog i obrazovanog 
stanovništva. Želi se smanjiti nezaposlenost, zaustaviti negativni demografski trendovi i 
poticati razvoj turizma. 
(http://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/sjednice/18-sjednica-
skupstine-05-03-2015-/~contents/GVU2CVMJXAMY2ZLK/tocka1.pdf). 
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5.1. Razvojne mogućnosti grada Vukovara  
Treba poći od pitanja kakav turistički imidž želimo graditi, kakve turiste želimo privući, 
kakve sadržaje im možemo ponuditi. Uz to treba odrediti najvažnije ciljeve i strategiju 
razvoja kako bi se mogla poboljšati postojeća ponuda i razviti nova.  
Počevši od same lokacije grada i pristupa destinaciji koju treba stalno poboljšavati. 
Zbog velikog broja iseljavanja i nezaposlenih, treba poduzeti radikalne mjere za razvoj 
poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta da se smanji nezaposlenost. Kako bi 
turistička ponuda grada mogla konkurirati drugim turističkim destinacijama, potrebno je 
prekvalificirati ili doškolovati sadašnje kadrove jer nema dovoljan broj školovanih 
turističko-ugostiteljskih kadrova. Vukovar je bogat prirodnim resursima, šumama, 
zelenim površinama, rijekama, florom i faunom. Ekološki je čista destinacija i ima 
plodno tlo za razvoj ekološkog turizma. Veliki dio resursa kulturno povijesne baštine se 
uopće ne prezentira u turističkoj ponudi. Površine na kojima se nalaze spomenici su 
neuređeni a putevi koji vode do njih su zapušteni. Promidžba tradicijskih elemenata kao 
što su narodne nošnje, slavonski običaji ili gastronomija većinom se odvija na lokalnoj 
razini. Ugostiteljsko-turistička ponuda nije zadovoljavajuća. Trenutni smještajni 
kapaciteti nisu u mogućnosti prihvatiti i ugostiti veći broj turista. Hotelski smještaj nije 
na razini. U centru Vukovara nalazi se hotel Lav, to je jedini hotel u gradu Vukovaru. U 
centru se nalazi i hotel Dunav, no on nije u funkciji i još uvijek čeka na svoj red za 
obnovu. No kada se obnovi i taj hotel, turistička ponuda će odmah biti bolja. Pojačati 
izletnički turizam, uvrstiti ponudu u turističke agencije koja bi obuhvaćala jednodnevne 
ili vikend izlete u Vukovar i Ilok  
(http://www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/sjednice/18-sjednica-
skupstine-05-03-2015-/~contents/GVU2CVMJXAMY2ZLK/tocka1.pdf). 
5.2. Uvođenje novih ponuda kao dio turističke atrakcije  
Zbog područja oko rijeka Dunava, Save i Bosuta i obilja vegetacije i prirodnog 
bogatstva ribom, turistu se može pružiti oblik rekreativno-zdravstvenog turizma i to u 
obliku natjecanja i rekreativnih sportskih aktivnosti što bi bilo idealno za turiste koji 
dolaze iz urbanih područja. Još jedna ideja je da se zbog obilja vegetacije oko rijeka, 
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gdje je bogata ponuda biljnih vrsta otvori botanički vrt kako bi se turistu mogle pokazati 
vrijednosti koje u današnjim urbanim sredinama više nisu vidljive. 
S obzirom da je područje oko rijeka bogato ribom i popularno je pecanje, mogao bi se 
popularizirati ribički sport tako da se izgrade tradicionalni punktovi gdje bi ribiči mogli 
prezentirati svoj ulov, fotografirati se, ispeći ribu i međusobno se družit.  
Javlja se potencijal za razvoj lovnog turizma, zbog izrazito bogatog predjela divljih 
životinja kao što su srne, divlje svinje, zečevi. Mogli bi se organizirati gastronomski 
susreti. Gastronomija oduvijek privlači veliki broj ljubitelja dobrog zalogaja i kapljice 
pa bi se mogli organizirati susreti gdje bi svatko prezentirao svoje najtipičnije 
specijalitete. Bogatstvo šumskih životinja mogao bi se iskoristiti za otvaranje ZOO vrta 
i to ne klasičnog vrta nego bi životinjski svijet bio s ovih prostora i šire. Pista za karting 
bila bi izvrstan izbor za sve koji vole brzinu i dobru zabavu. Ponuditi turistima zabavne 
ili vodene parkove. S obzirom da okolica grada obiluje zelenim površinama, postoji 
potencijal za razvoj golfa i golf terena. Otvoriti nove disko klubove i urediti postojeće, 
jer mladi ali i stariji gosti vole ovakav izvor zabave. Pojačati ponudu wellnessa, 
fitnessa, aerobika i pilatesa u postojećem hotelu ili otvoriti samostalne centre s istom 
ponudom. Riječni plovni turizam postaje sve popularniji a jedna od postaja plovnog 
turizma na Dunavu je i grad Vukovar i zbog toga bi trebalo preurediti pristanište za 
plovnog i urediti mjesto za prihvat turista, te im ponuditi prigodni program ili ponudu 
kako bi se zadržali u gradu i potrošili novac. Također, trebalo bi staviti naglasak na eko 
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6. Promoviranje grada Vukovara  
Kontaktirajući turističku zajednicu grada Vukovara mogu se predočiti  podatci da se 
grad Vukovar promovira od strane turističke zajednice u suradnji sa turističkom 
zajednicom Vukovarsko srijemske županije. Način na koji se promovira je online 
oglašavanje, putem interneta, raznih portala i društvenih mreža. Promoviraju se na 
Facebook stranici, na službenim stranicama grada Vukovara, službenim stranicama 
turističke zajednice grada Vukovara te kroz razne internetske stranice kroz razne 
popuste na smještaje. Također, redovito se promoviraju svake godine na međunarodnim 
sajmovima turizma gdje se promoviraju direktnim marketingom putem letaka, brošura i 
slično (turistička zajednica grada Vukovara). 
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7.  Smještajni kapaciteti grada Vukovara  
Podatke o smještajnim kapacitetima također su iz turističke zajednice grada Vukovara. 
U gradu Vukovaru trenutno postoji samo jedan hotel, Hotel Lav sa četiri zvjezdice koji 
se nalazi u samom centru grada. Veliki je problem nedostatak smještajnih kapaciteta no 
zadnjih nekoliko godina raste broj privatnih apartmana i soba za iznajmljivanje. 2016. 
godine je otvoren hostel Dubrovnik na prostoru bivše vojarne hrvatske vojske. Hostel je 
izgrađen prvenstveno za smještaj učenika osmih razreda kojima je u programu škole 
obavezan dvodnevni izlet u grad Vukovar kojeg financira Republika Hrvatska 
(turistička zajednica grada Vukovara). 
Slika 2. Hotel Lav 
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8.  Statistika broja dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista  
Govoreći o statistici broja dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista, dobiveni podatci 
od turističke zajednice grada Vukovara stavljeni su u tablice radi lakše usporedbe 
podataka.  
Tablica 1. Statistika broja dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u 2014. godini 
 Domaći turisti Strani turisti 
Dolasci 4.423 2.593 
Noćenja 7.598 4.315 
 Izvor: vlastita izrada 
 
Tablica 2. Statistika broja dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u 2015. godini 
 Domaći turisti Strani turisti 
Dolasci 14.597 3.280 
Noćenja 21.150 7.090 
Izvor: vlastita izrada 
Tablica 3. Statistika broja dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u 2016. godini 
 Domaći turisti Strani turisti 
Dolasci 31.987 2.930 
Noćenja 41.189 6.315 
Izvor: vlastita izrada  
Tablica 4. Statistika broja dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u 2017. godini 
 Domaći turisti Strani turisti 
Dolasci 44.563 3.286 
Noćenja 64.242 6.379 
Izvor: vlastita izrada  
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Iz podataka vidljivih iz tablica možemo napraviti usporedbu statistike broja dolazaka i 
noćenja domaćih i stranih turista u 2014. i 2015. godini. Iz priloženog možemo 
primijetiti da je 2014. godine bilo tri puta manje dolazaka i noćenja domaćih i stranih 
turista. Broj dolazaka domaćih turista u 2014. godini iznosi 4.423 turista dok 2015. 
godine iznosi 14.597 turista. Broj noćenja domaćih turista u 2014. godini iznosi 7.598 
turista, a 2015.godine iznosi 21.150 turista. Broj dolazaka stranih turista 2014. godine 
iznosi 2.593, a 2015. godine se taj broj povisio na 3.280 turista. Broj noćenja stranih 
turista u 2014. godini je bio 4.315 dok je 2015. godine  porastao na 7.090 turista.  
 
Usporedbom podataka 2015. godine i 2016. godine vidljivo je da je broj dolazaka 
domaćih turista porastao s 14.597 na 31.987. Kad govorimo o noćenju domaćih turista, 
možemo vidjeti da je broj porastao gotovo za duplo. 2015. godine je bilo 21.150 
noćenja, a godine poslije je bilo 41.189 noćenja. Ako promatramo broj dolazaka stranih 
turista u grad Vukovar, 2015. godine možemo vidjeti da  se radi o 3.280 stranih turista, 
dok ih je 2016. bilo nešto manje, čak 2.930. Kod noćenja stranih turista također 
primjećujemo blago smanjenje broja noćenja sa 7.090 na 6.315 turista.  
 
2017. godina pokazuje izrazito pozitivne brojke. Primjetna je razlika kod dolazaka 
domaćih turista. Brojka je 2017. godine porasla sa 31.987 na 44.563., a dolazak stranih 
turista je porastao sa 2.930 turista na 3.286. Što se tiče noćenja, broj je porastao sa 
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9.  Riječni plovni turizam u gradu Vukovaru  
 
Kada je 2002. godine u Gradu Vukovaru pristao prvi riječni kruzer mnogi ne bi 
povjerovali da je danas to uobičajena pojava. U odnosu na 2002. godinu, danas ih ima 
daleko više. Riječni plovni turizam ima veliki potencijal za Grad Vukovar no on je 
gotovo i neiskorišten. Dunavom dolazi mnogo turista, posebice iz SAD-a i Europe. 
Problem je što grad Vukovar to ne zna iskoristiti. Turisti s kruzera odmah odlaze na 
autobuse koji ih čekaju te voze dalje u obilazak Iloka, Baranje, Osijeka. U centru grada 
nema niti jedne mjenjačnice što je veliki problem za grad gdje dolazi mnogo stranaca. Iz 
tog razloga turisti nemaju gdje potrošiti svoj novac i Vukovar od toga nema nikakve 
koristi. U suradnji s turističkom zajednicom Vukovarsko-srijemske županije dobiveni 
podatci stavljeni su u tablicu radi lakše usporedbe (Turistička zajednica grada 
Vukovara). 
 
Tablica 5. Statistika dolazaka turista i kruzera u Grad Vukovar 
 
2002. godina 2015. godina 2016. godina 2017. godina 
Broj putnika 400 29.207 27.122 27.162 
Broj pristajanja 2 221 224 205 
Izvor: vlastita izrada 
 
Iz tablice možemo vidjeti da je 2002. godine u grad Vukovar pristalo tek 2 kruzera sa 
400 putnika, dok je 2015. godine broj putnika bio 29.207 s pristajanjem od 221 kruzera. 
2016. godine je pristalo 224 kruzera sa 27.122 putnika. Prošle godine je zabilježeno 205 
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10. Brandiranje Vukovara kao turističke destinacije  
Vukovarsko-srijemska županija bi trebala pripaziti na autohtonost izgradnje te očuvanje 
urbane estetike zgrada i rasporeda ulica. Kao i na hortikulturno uređenje mjesta  i 
okolice te uređenje same fizionomije mjesta kroz izgradnju pješačkih i biciklističkih 
staza, parkirališta i drugih urbanih elemenata koji utječu na turiste i život stanovnika 
grada Vukovara. 
„Kod brandiranja područja županije te stvaranja imidža, promocijske metode moraju 
biti kombinirane tako da uključe fizički opipljive elemente kao što su: povijesne zgrade, 
muzeji, restorani, spomenici kulture, sportske dvorane, trgovački centri, prirodne 
karakteristike, i neopipljive elemente kao što su karakteristike područja: ljudi, povijest, 
ambijent, klima legende itd. Stvaranjem jakog i prepoznatljivog branda značajno bi se 
utjecalo na turiste i poslovne partnere, ali i stanovništvo koje bi se više povezalo s 
vrijednostima svoga kraja“ 
(www.vusz.hr/Cms_Data/Contents/VSZ/Folders/dokumenti/sjednice/18-sjednica-
skupstine-05-03-2015-/~contents/GVU2CVMJXAMY2ZLK/tocka1.pdf). 
 „Slavonija ima potencijala i može ga dobro iskoristiti, kao npr. eno, gastro, tradicijski, 
avanturistički, lječilišni turizam, koji je upotpunjen raznolikom prirodom i bogatom 
tradicionalnom te kulturnom baštinom, i to je ključ uspjeha kontinentalnog turizma. 
Zajedničkim donošenjem jedinstvene strategije razvoja turizma istočne Hrvatske učiniti 
će se prvi korak prema brandiranju slavonske regije “ (ttp://www.vusz.hr/novosti-
najave-i-sluzbene-obavijesti/brendiranje-jedinstvene-ponude-kontinentalnog-turizma-
istocne-hrvatske-kroz-projekt-slavon). 
 „Brand destinacije, dakle, predstavlja ime, simbol, logo, marku ili ostale grafičke 
simbole koji identificiraju destinaciju i čine je različitom od drugih; nadalje, on sadrži 
obećanje nezaboravnog iskustva putovanja koje se vezuje upravo uz konkretnu 
destinaciju; također služi da bi se dulje zadržala ugodna sjećanja na iskustva u 
destinaciji“ (Petrić, 2011, 166). 
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11. Turističke atrakcije grada Vukovara  
U nastavku rada su neke od atrakcija grada Vukovara  grupirane pod memorijalni 
turizam, znamenitosti grada i manifestacije. 
11.1.  Memorijalni turizam  
Kada govorimo o Domovinskom ratu, grad Vukovar mogao bi postati i središte 
memorijalnog turizma. U nastavku su spomenute neke atrakcije memorijalnog turizma.  
• Mjesto sjećanja - Vukovarska bolnica 1991. 
„U podrumskim prostorijama Vukovarske bolnice, vjerno je rekonstruiran život 
nekoliko stotina ranjenika i bolničkog osoblja tijekom višemjesečne okupacije grada. 
Posjetiteljima se nudi multimedijalni prikaz ratnih zbivanja unutar bolnice tijekom 
jeseni 1991. godine “ (http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=247).  
Cijena ulaznice za odrasle je 15 kuna, dok je za učenike, studente i umirovljenike 
simboličkih 7 kuna. Republika Hrvatska omogućuje svim učenicima osmih razreda 
besplatan izlet u Vukovar na dva dana, gdje je jedna od postaja razgledavanja grada, 
memorijalno mjesto, Vukovarska bolnica (turistička zajednica grada Vukovara). 
• Spomen dom i Masovna grobnica Ovčara 
„Masovna grobnica Ovčara, sveto mjesto poznato u cijeloj Hrvatskoj i šire. Mjesto gdje 
su ubijeni ranjenici i medicinsko osoblje iz vukovarske bolnice. Njih 263. Odatle se 
preseliše među zvijezde. Spomen dom Ovčara otvoren je 20. studenoga 2006. godine u 
hangaru gdje su prije 21 godine, oni koji su ovdje ubijeni, proveli svoje posljednje sate 
života i ostavili svoje nedosanjane snove “  
(http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=250). 
U spomen domu se nalaze slike svih poginulih Vukovaraca i uz rub zida se nalazi 
stakleni ograđeni pod gdje se nalaze osobne stvari poginulih. Njegovo uređenje od 2 
milijuna kuna je financirao grad Zagreb. Cijena ulaznice iznosi 5 kuna (turistička 
zajednica grada Vukovara). 
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• Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti 
 „Spomen dom je ograđen na mjestu nekadašnje pošte u kojoj je 1991. godine bilo 
zapovjedništvo ovog dijela grada. Zgrada je napravljena u obliku čvrsto stisnute šake, 
koja simbolizira snagu kojom se branio Vukovar od agresije. U središtu doma je ponor s 
kupolom uništenog tenka bivše JNA, a okolo su ispisana imena svih poginulih 
pripadnika 204. vukovarske brigade. Na 12 video ekrana u zidovima mogu se vidjeti 
ratne fotografije i video snimke ranih događanja te čuti ratna izvješća kao i podatke o 
svakom poginulom pripadniku brigade. Ispred spomen doma je tenk kao znak sile koju 
su slomili hrabri branitelji, te bista Blage Zadre koji je neupitni junak Domovinskoga 
rata, a borio se i vodio branitelje upravo na ovom području Vukovara. Autor Spomen 
doma hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti je zagrebački kipar Miljenko Romić “   
(http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=253). 
„Gradnja doma trajala je godinu dana, počeka sredstva osigurala je Vlada RH, dio 
troškova platilo je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 
jedan od donatora bila je i Općina Dugopolje, a svoju potporu pružili su i Grad Vukovar 
kao i drugi brojni donatori “ (www.vukovar.hr/grad-vukovar/upravni-odjeli/opci-
poslovi/4178-svecano-otvoren-spomen-dom-hrvatskih-branitelja-na-trpinjskoj-cesti). 
Radno vrijeme spomen doma je od utorka do nedjelje od 10:00 do 17:00 a 
ponedjeljkom je zatvoreno. Ulaz u spomen dom je besplatan (turistička zajednica grada 
Vukovara).  
• Vukovarski vodotoranj 
 „Vodotoranj je visok 50 m i obujma 2200 prostornih metara vode, izgrađen je potkraj 
šezdesetih godina u tadašnjem gradskom perivoju i izletištu, na ulazu u vukovarsko 
naselje Mitnicu. Ukopan je 10 metara pod zemljom, gradio se četiri godine, od 1964. do 
1968. godine i u to vrijeme bio je najveći vodotoranj u svijetu. Sve do rata, na vrhu 
Vodotornja nalazio se restoran s vidikovcem na Vukovar, Dunav i okolno srijemsko 
vinogorje. Tijekom srpske agresije na Vukovar, Vodotoranj je bio jedna od najčešćih 
meta neprijateljskog topništva koje mu je nanijelo više od šest stotina oštećenja, a danas 
predstavlja simbol otpornosti i nepobjedivosti. Objekt se neće obnavljati u izvornu 
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funkciju nego će postati Memorijalno područje koje će podsjećati na patnje i boli koje je 
Vukovar proživio “ (http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=254). 
„Vodotoranj će ostati jedina neobnovljena zgrada u Vukovaru, s osnovnim ciljem da 
predstavlja opomenu svima da se razaranje kakvo je Vukovar proživio više nikada 
nigdje ne ponovi. Njegova vanjština će biti konzervirana, pri čemu će biti sanirani samo 
oni dijelovi koji se moraju sanirati, jer ugrožavaju sigurnost građana. Sve njegove ratne 
rane ostat će zauvijek vidljive “ (http://balkans.aljazeera.net/vijesti/vukovarski-
vodotoranj-ce-ostati-kao-opomena). 
Obnova Vukovarskog vodotornja započela je 24. svibnja 2017. godine a završetak 
radova očekuje se krajem 2018. godine. Vodotoranj će se pretvoriti u memorijalno 
mjestu uz minimalne arhitektonske intervencije. Do njegova vrha stizat će se 
panoramskim dizalom gdje će biti vidikovac. Vjeruje se da će vodotoranj nakon obnove 
biti glavna atrakcija grada Vukovara (turistička zajednica grada Vukovara). 
Slika 3. Planirana rekonstrukcija vodotornja 
Izvor:http://zadarski.slobodnadalmacija.hr/regional/clanak/id/443125/gdje-su-
zadarski-milijuni-za-obnovu-vukovarskog-vodotornja-vlado-zadarsku-donaciju-posalji-
u-vukovar, ( datum preuzimanja 04.05.2018) 
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11.2.  Znamenitosti grada Vukovara 
• Dvorac Eltz 
„Gradnju Dvorca počeo je 1749. godine vlasnik vukovarskog feuda grof Anzelmo 
Kazimir Eltz. U početku je bio izgrađen samo središnji dio, a kasnije je Dvorac više 
puta dograđivan. Ubraja se među najreprezentativnije objekte baroknog razdoblja na 
hrvatskom tlu. Od 1968. godine u Dvorcu Eltz smješten je Gradski muzej Vukovar. 
Tijekom agresije srpske i jugoslavenske vojske na Hrvatsku, 25. kolovoza 1991., dvorac 
Eltz postao je prva građevina u Vukovaru bombardirana iz zraka. Do konca rata dvorac 
je najvećim dijelom posve razoren, a građevine u sklopu dvorca su srušene do temelja. 
Vlada Republike Hrvatske i Razvojna banka Vijeća Europe financirali su obnovu 
dvorca koja je započela 2008. i trajala do listopada 2011 “ 
(http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=74). 
Cijene ulaznica za učenike, studente i umirovljenike je 15 kuna, za odrasle je 25 kuna, a 
obiteljska ulaznica je 50 kuna (turistička zajednica grada Vukovara). 
Slika 4. Dvorac Eltz 
Izvor: www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=74 (datum preuzimanja: 
04.05.2018.) 
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• Palača Županije Srijemske 
„Građena je od 1771.-1777. godine u stilu klasicizirajućeg kasnog baroka, s otmjenim 
plastičnim dekoracijama na pročeljima. Usred pravilnog visokog timpanona nalazi se 
grb Srijemske županije koji je Gradu dodijelila carica Marija Terezija 1747.godine. 
Zgrada je povezana s palačom nekadašnje Kotarske oblasti (1889.-1902.), a u dvorištu 
je bila i kasnobarokna osuđenička kapelica u kojoj su nekada ispovijedali osuđenike na 
smrt. Kompleks je registriran kao spomenik kulture A kategorije te je obnovljen u 
povijesnom izgledu, a donator obnove je Splitsko-dalmatinska županija“ 
(http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=76). 
• Rodna kuća Lavoslava Ružičke 
„Prvi hrvatski nobelovac Lavoslav Ružička rodio se u obrtničkoj obitelji u Vukovaru 
13. rujna 1887. godine. Od svoje četvrte godine živio je u Osijeku gdje je završio 
osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Godine 1939. dobiva Nobelovu nagradu za kemiju. 
Ružička je sa suradnicima do 1960. godine objavio 580 znanstvenih radova “  
(http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=77). 
U rodnoj kući mu je u spomen otvoren muzej koji je uništen 1991. za vrijeme 
Domovinskog rata. Obnovljena je i ponovno otvorena 2007. godine na 120. godišnjicu 
Ružičkina rođenja.  
• Crkva sv. Filipa i Jakova i Franjevački samostan 
„Do razaranja tijekom Domovinskog rata, kada je crkva srušena i franjevci prognani, 
franjevački samostan s crkvom sv. Filipa i Jakova bio je najstariji očuvani barokni 
spomenik i uopće najstarija vukovarska građevina. Kompleks je danas obnovljen i 
registriran kao spomenik kulture A kategorije. Vukovarska crkva je s 58 metara dužine 
treća najveća crkva u Hrvatskoj, iza zagrebačke i đakovačke katedrale “   
(http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=75). 
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Izvor: http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=75 (datum preuzimanja 
17.06.2017.) 
11.3.  Manifestacije u gradu Vukovaru 
• Sinjska alka u Vukovaru 
Pripreme u Vukovaru trajale su dugo, a sama Alka održala se u Županijskoj ulici, na 
potezu od Gradskog muzeja do zgrade suda. Za tu namjenu postavila se montažna 
tribina s 4047 sjedećih mjesta. Na Alci je sudjelovalo 17 alkara koji su trčali i 
prošlogodišnju Alku u Sinju. U prodaju je pušteno više od 5.000 karata, a procjenjuje se 
da je na Alci bilo više od 20.000 posjetitelja iz cijele Hrvatske 
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„Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava izjavio je da je Vukovar s Alkom živio mjesec 
dana i da je to bila posebna enegija, te da će se nastaviti truditi, u cilju razvoja Vukovara 
kako bi postao grad kakav svi smatramo da treba biti“ 
(http://vijesti.hrt.hr/386825/vukovar-spreman-za-sinjsku-alku). 
Koliko je važna bila ova Sinjska alka dokazuje i to da su mjesec dana prije održavanja 
Sinjske alke bile rezervirane sve smještajne jedinice u gradu Vukovaru ali i okolici. 
Promocija ove manifestacije počela je nekoliko mjeseci prije samog održavanja Sinjske 
alke, najčešće se oglašavalo preko interneta no i preko televizije, radija te plakata. 
Ispostavilo se da je ova manifestacija u gradu heroja bila pun pogodak (turistička 
zajednica grada Vukovara). 




(datum preuzimanja, 04.05.2018.) 
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• Vukovar film festival 
„Festival podunavskih zemalja Vukovar Film Festival po mnogočemu je jedinstven 
festival. Jedini je filmski festival zajednice podunavskih zemalja i jedini koji se 
doslovno održava na Dunavu. Osmišljen je da promovira i širi kreativni uzlet filmaša iz 
regije, te se organizira s namjerom da doprinese kulturnoj obnovi u Domovinskom ratu 
razorenom gradu. Odlična prihvaćenost festivala od strane građana Vukovara, 
stanovnika regije i svih vodećih medija potvrda je da ideja filmskog festivala u 
Vukovaru itekako ima smisla. Vukovar Film Festival održava se svake godine u 
mjesecu kolovozu u dvorcu Eltz“  
(http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=20). 
• Bonofest- festival duhovne glazbe 
„Bonofest je festival duhovne glazbe koji je rođen sa željom da prije svega ohrabri 
mlade grada Vukovara u ustrajanju na putu dobra. Želja organizatora festivala je da i na 
ovaj način kroz pjesmu mladi očuvaju i ojačaju svoju vjeru. Na festivalu nastupaju 
izvođači koje odabere stručni ocjenjivački sud nakon prijave na natječaj ili s 
pozivnicom povjerenstva. Želja je organizatora da se putem Bonofesta Božja riječ kroz 
pjesmu unese u srca mladih, ali i svih Vukovaraca te da ih potakne na stvaranje i ljubav 
prema životu“ (http://filipjakov-vu.com/bonofest/). 
• Vinkovo na Vučedolu 
„Manifestacija koja se već tradicionalno održava svake godine 22. siječnja na Dan sv. 
Vinka na glavnoj cesti Vukovar - Ilok. Označava početak radova u vinogradu, a počinje 
njegovim blagoslovom. Legenda kaže da ukoliko se toga dana ledenice ili snijeg otope 
do podneva i stvore barice u kojima se može vrabac okupati, godina će biti rodna i moći 
ćemo se kupati u vinu. Lijepo je njegovati tradicijske običaje i čuvati ih od zaborava za 
generacije koje dolaze. Uz prigodan kulturno-umjetnički program, ova manifestacija 
predstavlja pravi vinogradski doživljaj uz kuhano vino i specijalitete koje posjetitelji 
mogu kušati ili si, pak, sami pripraviti na vatri“ 
(http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=23).   
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• Vukovarski etno sajam 
„Sajam tradicijskih i umjetničkih obrta, rukotvorina i antikviteta te proizvođača hrane i 
pića na kojem proizvode i usluge, uz bogat kulturno-umjetnički program, izlažu 
proizvođači s područja cijele Hrvatske. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, a 
održava svake godine početkom listopada“ 
(http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=24). 
• Vukovarski sajam cvijeća 
„Krajem travnja svake godine, u centru Vukovara, održava se Sajam cvijeća koji 
okuplja lokalne i regionalne uzgajivače biljaka, cvjećare, aranžere i ostale srodne 
obrtnike i ljubitelje cvijeća i ukrasnih biljaka. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera i 
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11.4. Ostale turističke atrakcije grada Vukovara 
• Izletište Ada 
„Vukovarska Ada, pjeskoviti otok na Dunavu, omiljeno je kupalište Vukovaraca, te je 
svega  5 minuta vožnje čamcem udaljen od središta Vukovara. Otok je površine oko 
1000 hektara, ovisno o razini rijeke. Vukovarski ribiči uredili su prekrasnu pješčanu 
plažu. U sjenici pod hladom šume nude se osvježavajuća pića, a na uređenom terenu 
može se zaigrati i odbojka na pijesku. Prijevoz na Adu osiguran je tijekom ljetnih 
mjeseci i to besplatno“ (http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=19). 
Slika 7. Izletište Ada, pješčana plaža 
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• Panoramski brod Bajadera 
„Panoramski turistički brod Vukovar WaterBus Bajadera može primiti 60 putnika, 
sagrađen je u Hrvatskoj i kreće se u potpunosti na električni pogon koju dobiva preko 
solarnih panela na samom brodu. Također, Waterbus Bajadera ponosni je nosioc Green 
marke oznake za Zeleni brod koje im je dodijelilo Hrvatsko energetsko društvo, a sad je 
ovu odličnu turističku priču prepoznala i Europska Unija. U skladu s Direktivom 91/14 
EU analizirajući sve dosadašnje aktivnosti i projekte koji su realizirani za područje 
alternativnih goriva zajedničko Vijeće za međunarodnu suradnju Jadransko – jonske 
Komisije i koordinaciju Projekta donijelo je odluku po kojoj našoj agenciji 
Danubiumtours i brodu VWB dodjeljuje Priznanje – Ambasadori / Alternativna goriva 
2016 “ (https://www.samopozitivno.com/waterbus-bajadera-prepoznata-strane-
europske-unije/).  
Cijena za odrasle osobe iznosi 50 kuna, za umirovljenike, školarce i studente je 45 kuna 
a za djecu do 3 godine je ulaz besplatan. Vrijeme ture je 60 minuta. U cijenu je 
uključena kocka bajadere, kokice, vino i sok. Panoramski brod Bajadera pokazala se 
iznimno dobrim projektom. Iznajmljuje se i za proslave rođendan, poslovne sastanke, 
zakuske i slično.  U godinu dana je dunavom „prošetalo“ oko 6.000 turista iz cijele 
Hrvatske (turistička zajednica grada Vukovara). 
Slika 8. Panoramski brod Bajadera 
Izvor: http://www.turizamvukovar.hr/index.php?stranica=245, datum 
preuzimanja 21.05.2018 
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• Iznajmljivanje bicikla, četverocikla i kajaka 
Možete birati između sportskog bicikla ili gradskog bicikla. Uz iznajmljeni bicikl 
možete se provozati po slavonskim ravnicama uz biciklističkog vodiča ili sami uz 
biciklističke karte za ture kroz vinograde i prirodne znamenitosti. Dunavski eko vlakić 
možete iznajmiti u centru Vukovara, idealan je za obitelj s malom djecom, za vožnju po 
središtu grada, za vožnju uz lijepi plavi Dunav i druge  Slavonske atraktivnosti. Kajak je 
odličan za sve dobne skupine, izuzetno siguran i jednostavan za upravljanje. U ponudi 
su jednosjed ili dvosjed za dvoje odraslih i jedno dijete. Svaki gost dobije sigurnosni 
prsluk i vodonepropusno bure za osobne stvari 
(http://danubiumtours.hr/iznajmljivanje/). 
Slika 9. Četverocikl u gradu Vukovar 
Izvor: http://danubiumtours.hr/iznajmljivanje/, datum preuzimanja 21.05.2018. 
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12. SWOT Analiza grada Vukovara 
U nastavku slijedi SWOT analiza grada Vukovara, prikazana kroz prednosti, slabosti, 
mogućnosti i prijetnje.  
12.1.  Prednosti 
Jedna od glavnih prednosti Vukovara je bogato povijesno naslijeđe  koje seže pet tisuća 
godina u prošlost. Najpoznatija ali i najvažnija prapovijesna kultura je vučedolska 
kultura iz razdoblja čijih je nalaza mnogo, a jedan od njih je i simbol grada Vukovara – 
vučedolska golubica. Vukovar ima staru baroknu jezgru koja je turistički atraktivna. 
Jedan od simbola grada, izgrađen u baroku te razoren i obnovljen poslije domovinskog 
rata je dvorac Eltz. Dvorac se nalazi u samom centru grada, uz rijeku Dunav. U sklopu 
dvorca, nalazi se muzej grada Vukovara. Samim središtem grada protječe Vuka uz koju 
je tijekom 2013. godine uređena šetnica s biciklističkom stazom. U centru grada nalazi 
se čak četiri mosta.  Prepoznatljivosti destinacije pomažu i ostale turističke atrakcije, 
kao što su Vukovarski vodotoranj, crkva Sv. Filipa i Jakova, palača županije srijemske, 
izletište Ada, te mnoge druge atrakcije i razne manifestacije koje se održavaju u gradu 
Vukovaru. 
Rijeka Dunav ima veliki značaj za grad Vukovar. Dunav ima razne mogućnosti za 
istraživanje, kao što su ribarenje, veslanje, kajakaštvo te plovidba po rijekama.. 
Definitivno, najveće značenje Dunava u turističkom smislu je plovni put, odnosno, 
riječni kruzing turizam, jer mnogo stranih turista upravo tim putem dolazi u ovaj grad. 
Riječni kruzing postaje sve popularniji i sve zastupljeniji u gradu Vukovaru. Glavni 
faktor uspjeha riječnog kruzing turizma  je doživljaj krajolika uz koji se prolazi, te 
blizina gradske jezgre.  
U blizini središta grada prostire se park-šuma Adica koja je namjenjena za rekreaciju i 
odmor. Park šuma Adica je okružena starim i novim tokom rijeke Vuke. U samom 
centru šume se nalazi i izvor Dobre vode gdje je izgrađena i pravoslavna crkva svete 
Paraskeve.  Vukovarsko-srijemska županija ima puno slobodnog prostora pa jednako 
tako i potencijala za razvoj. 
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Iako je teško reći ali prednost grada Vukovara je i memorijalni turizam koji u grad 
Vukovar dovodi veliki broj turista, što domaćih, što stranih. Vukovar je teško stradao 
tijekom Domovinskog rata, a tragovi toga vidljivi su i danas. Svake godine, 18. 
studenog, na dan pada Vukovara, grad posjeti na tisuće ljudi, ali su i ostalih dana 
tijekom godine svi simboli stradanja grada vrlo posjećeni. Kao što su, Memorijalno 
groblje branitelja, Trpinjska cesta, bolnica, vodotoranj i križ na Dunavu, Ovčara sa 
Spomen-domom, Memorijalni muzej Domovinskog rata. Vrlo zanimljiva činjenica je i 
ta što se u Vukovaru nalazi veliko groblje koje objedinjuje katoličko, židovsko i 
pravoslavno u jedno.  
Također, lokalna gastronomija Slavonaca izuzetno je poznata i bitna. Vrlo nam dobro 
poznati slavonski kulen, uvršten je u listu zaštićenih kulturnih dobara i proglašen 
proizvodom iznimne važnosti za regiju Slavonije i Baranje. Možemo reći da je 
slavonski kulen zaštitni znak Slavonije i da je to proizvod koji je obilježio svojim 
postojanjem povijest, tradiciju i kulturu života na tom području. Unatoč domovinskom 
ratu i velikim razaranjima, obnovljen je veliki broj obiteljskih kuća i višenamjenskih 
objekata,  obnovljeni su i turistički smještajni objekti, otvoreni hosteli, vrtići i škole. 
Pokreću se novi visokoškolski programi, aktivna je prisutnost vjerskih zajednica.  
„Vukovarsko-srijemska županija ima najplodnije oranice, a veliko bogatstvo čine 
nadaleko poznate šume hrasta lužnjaka. Pitomost krajolika, nepregledne stoljetne 
nizinske šume, bogatstvo vodotocima, smiraj dana na ravnim poljima, gostoljubivost 
domaćina te niz kulturnih znamenitosti i manifestacija glavne su karakteristike ovog 
kraja“ ( Uredništvo Hrvatske zajednice županija, 2015, 151.). 
12.2.  Slabosti 
Domovinski rat glavni je krivac za gospodarsko zaostajanje grada. Veliki je problem 
iseljavanje mladog stanovništva. S turističke strane, javlja se nekoliko problema. 
Nedostatak turističkog identiteta, neadekvatna valorizacija prirodnih i kulturnih resursa 
u turističke svrhe te nedostatak smještajnih kapaciteta. U zadnjih nekoliko godina, 
problem nedostatka smještajnih objekata rješava se otvaranjem privatnih apartmana. U 
gradu postoji samo jedan hotel – Hotel Lav s četiri zvjezdice koji se nalazi u samom 
centru grada. Zatim, Hotel Dunav, koji se nalazi u centru grada. Hotel koji nikad više 
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poslije rata nije otvorio svoja vrata, a njegova obnova trenutno nije planirana za skoru 
budućnost.  
Također, veliki problem u gradu predstavlja nedostatak mjenjačnica. U centru grada 
Vukovara ne postoji niti jedna mjenjačnica gdje bi turisti koji izađu sa kruzera mogli 
promijeniti svoje novce. Jednako tako, veliki problem su organizirani izleti s vodstvom 
turističkih agencija koje organiziraju razgledavanje Iloka, Osijeka ili Baranje čim turisti 
riječnim kruzerom dođu u grad Vukovar. Kada riječni kruzer pristane u Luku Vukovar, 
autobusi već spremno čekaju turiste za daljnje izlete. Time  grad Vukovar nema skoro 
nikakve ili jako male direktne koristi od turista riječnih kruzera. Možemo spomenuti i 
lokalne proizvođače koji trpe radi razloga koji je gore naveden. Vrlo je loša razvijenosti 
dodatnih sadržaja (ugostiteljstvo, informiranost). U gradu se nudi nedovoljan broj 
spremnih proizvoda i doživljava koji bi se ponudili turistima po dolasku s kruzera. 
Slaba je povezanost turističkog sektora s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima. 
Ljudski potencijali su također problem jer nedostaje poduzetnika kao i osposobljenih 
radnika za turistička zanimanja. Problem je i mali broj manifestacija i raznih događaja 
koji bi privukli veliki broj posjetitelja, posebno regionalno i nacionalnog tipa.  
Iako se infrastruktura u gradu u velikom broju obnovila, još je mnogo zgrada, kuća i 
ostalih objekata ostalo neobnovljeno. Ako želimo da grad Vukovar postane turistički 
atraktivna destinacija, definitivno se mora poraditi na promidžbi grada i privlačenja 
turista.  
12.3.  Mogućnosti 
Vukovar je bogat grad kao i okolni kraj. Bogat je prirodom, povijesti, kulturom, 
gastronomijom, pjesmom, plesom. Bogat je životom. Sve su to faktori privlačni za 
turiste. Proširenjem postojeće ponude i uvođenjem novih ponuda moglo bi se ostvariti 
kroz suradnju s obližnjim gradovima i općinama kao što su Ilok, Osijek i Kopački rit. 
Kroz takvu suradnju turistima bi se predstavio cijeli istok Hrvatske, a njihov bi se 
boravak produžio, odnosno broj noćenja bi bio veći no što je sad.  Na suprotnoj obali 
Dunava nalazi se Vukovarska ada gdje je uređena plaža, kao i sportsko-rekreacijski 
objekti, a do nje se dolazi isključivo čamcima.  
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U Vukovaru se svake godine odvijaju razne manifestacije, a jedna od značajnijih je 
Vukovar film festival. U gradu živi puno nacionalnih manjina što je svakako bogatstvo 
kultura. Bogatstvo prirodnih resursa pogodni su za razvoj gospodarstva, posebno 
uslužnih djelatnosti i turizma. Prometna povezanost omogućava razvoj djelatnosti 
prometa i transporta, kao na primjer razvoj Luke Vukovar.  
Vrijedno je napomenuti kao mogućnost i  povećanje proizvodnje autohtonih proizvoda 
koji bi se mogli nuditi turistima s riječnog kruzera. 
12.4.  Prijetnje 
Možda najveći problem Vukovara je odlazak mladih iz grada, a samim time i nedostatak 
visokoobrazovanog stanovništva. Većina mladih studenata nakon završenog fakulteta  
ostaje živjeti i raditi u mjestu studiranja. Također, u posljednjih nekoliko godina veliki 
broj ljudi odlazi raditi u zemlje Europske unije što je problem ne samo za Vukovar nego 
i za cijelu Hrvatsku.  
Nakon Domovinskog rata međuljudski odnosi nisu na zadovoljavajućoj razini. Jedan od 
primjera je od prije poznata situacija postavljanja i skidanja dvojezičnih (na hrvatskom i 
srpskom) natpisa na državnim institucijama. Loši međunacionalni odnosi definitivno ne 
priliče pozitivnom imidžu jedne turističke destinacije. 
Prirodni faktor na koji se ne može utjecati, a koji bi mogao imati neželjene posljedice 
po razvoj turizma u Vukovaru bi bila velika poplava rijeke Dunav. Poznat po svojoj 
veličini, brzini i snazi gotovo svake godine zaprijeti izlijevanjem iz korita. U slučaju 
veće poplave središte grada moglo bi biti ugroženo pa bi se poveći iznos morao izdvojiti 
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13. Kvantitativno istraživanje i rezultati  
Cilj istraživanja bio je ispitati i istražiti atraktivnost grada Vukovara kao turističke 
destinacije istočne Hrvatske. Anketa je provedena na ukupno 207 ispitanika putem 
društvenih mreža. Na početku ankete su opća pitanja, kao što su dob, spol, stručna 
sprema i drugo. Zatim slijede pitanja koliko je ispitanika posjetilo Vukovar i što su 
točno posjetili te njihova ocjena za smještajne kapacitete, lokalnu gastronomiju te odnos 
lokalnog stanovništa prema turistima za vrijeme njihovog boravka, kao i  zadovoljstvo 
kvalitetom ponude u gradu. U nastavku se želie ispitati osobe koje nikad nisu bile u 
Vukovaru. Pitanja su imaju li  namjeru posjetiti grad i ako imaju, što bi ih navelo na to 
da ga posjete. Tu se traži i navođenje 3 asocijacije na grad Vukovar. Za sve ispitanike su 
postavljena pitanja znaju li da je u Vukovaru najzastupljeniji riječni kruzing turizam. 
Ujedno se traži i njihovo mišljenje promovira li se  grad Vukovar dovoljno u medijima 
te misle li da se grad Vukovar može pozicionirati na tržištu vodećih destinacija 
kontinentalnog turizma. 
➢ Rezultati kvantitativnog istraživanja  
Prvo pitanje odnosi se na spol gdje iz priloženog grafa možemo vidjeti da je od ukupno 
207 ispitanika sudjelovalo 143 ženske osobe (69,1%) i 64 muške osobe (30,9%). 








         Izvor: vlastita obrada autora 
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Dob ispitanika kreće se od 0- preko 55 godina. Od ukupno 207 ispitanika mlađih od 18 
godina je bilo 14 ispitanika ili 6,8%, od 19-24 godina 102, odnosno (49,3%). U dobi od 
25 godina do 34 godine bilo je 39 ispitanika ( 18,8%). Od 35-44 godine bilo je 19 
ispitanika (9,2%). 32 ispitanika (15.5%)  je u dobi od 45 do 55 godina i 10 ispitanika 
(4,8%) je starije od 55 godina.  
Graf 2. Dob ispitanika 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Na pitanje o stupnju obrazovanja, 48,8% ispitanika su sa višom stručnom spremom, 
25.6% ispitanika sa završenom srednjom školom, 15,5% ispitanika sa visokom 
stručnom spremom, 8,2% sa završenom osnovnom školom i 1,9% sa magisterijem ili 
doktoratom.  
Graf 3. Stupanj obrazovanja ispitanika 
Izvor: vlastita obrada autora 
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Na pitanje o trenutnom statusu, 207 ispitanika je odgovorilo sljedeće: 53,1% zaposlenih 
osoba, 17,4% nezaposlenih, 24,6% studenata i 4,9% umirovljenika. 
Graf 4. Status ispitanika 
Izvor: vlastita obrada autora 
Pod pitanje da se navede mjesto stanovanja, 207 ispitanika je odgovorilo sljedeće:  
➢ Čakovec (140 ispitanika) 
➢ Varaždin (13 ispitanika) 
➢ Zagreb (17 ispitanika)  
➢ Ludbreg (2 ispitanika) 
➢ Virovitica (3 ispitanika) 
➢ Koprivnica (2 ispitanika) 
➢ Vukovar (7 ispitanika) 
➢ Velika Gorica (8 ispitanika) 
➢ Vinkovci (3 ispitanika) 
➢ Prelog (2 ispitanika) 
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➢ Cerna  




Na pitanje jesu li ikad čuli za grad Vukovar, svih 207 ispitanika je odgovorilo potvrdno.  
     Graf 5. Koliko je ispitanika čulo za Vukovar 
  Izvor: vlastita obrada autora 
 
Na pitanje jesu li čuli za Vukovar, traži se ujedno i izvor medija iz kojih je stigla 
informacija. Bilo je moguće odabrati više odgovora. 176 ispitanika (85%) odgovorilo je 
prijatelji/ obitelj/ poznanici. 101 (48,8%) ispitanika odgovorilo je putem društvenih 
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mreža. 48 (23,2%) ispitanika odgovorilo je putem tiskanih medija. Putem putničkih 
agencija odgovorilo je 20 (9,7%) ispitanika. Putem sajmova je odgovorilo 7 (3,4%) 
ispitanika, putem izložaba 4 (1,9%) ispitanika.  
Graf 6. Iz kojih medija su ispitanici čuli za Vukovar 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Na pitanje „Jeste li ikad posjetili grad Vukovar“, 88 (42,5%) ispitanika je odgovorilo da 
je posjetilo Vukovar dok je 119 (57,5%) ispitanika odgovorilo da nikad nije posjetilo 
Vukovar.   
Graf 7. Posjet grada Vukovara 
 
   Izvor: vlastita obrada autora 
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Na pitanje: „Ukoliko ste posjetili grad Vukovar, koja je bila svrha Vašeg posjeta?“, 
ispitanici su mogli odabrati više odgovora, a odgovorili su: posao (7,5% ili 7 ispitanika), 
odmor/rekreacija (19 ispitanika ili 20,4%). Posjet obitelji/prijateljima/rodbini (57 
ispitanika, 61,3%). Posjet memorijalnih mjesta (49 ispitanika, 52,7%). Posjet 
sajmovima, izložbama (4 ispitanika, 4,3%). Dok su pod ostalo naveli izlet sa školom, 
liječnički pregled te vjenčanje.  
Graf 8. Svrha posjeta grada Vukovara 
Izvor: vlastita obrada autora 
Na pitanje „Ukoliko nikad niste posjetili Vukovar, imate li ga želju posjetiti?“, 96,7% 
ispitanika je odgovorilo da bi imalo želju posjetiti grad Vukovar, a 3,3% ispitanika je 
odgovorilo da nemaju želju posjetiti Vukovar.  
 
Graf 9. Potencijalni posjetitelji 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
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Na pitanje: „Ukoliko nikad niste posjetili grad Vukovar, što bi Vas motiviralo da ga 
posjetite?“ bilo je moguće odabrati više odgovora. Nova iskustva (54 ispitanika, 
33,1%), lokalna gastronomija (27 ispitanika, 16,6%), zabavni sadržaj (18 ispitanika, 
11%), vjerski sadržaji (8 ispitanika, 4,91%), prirodne ljepote (65 ispitanika, 39,9%),  
sport/ rekreacija (9 ispitanika, 5,5%), memorijalna mjesta (92 ispitanika, 65,4%), 
kulturno povijesna baština (102 ispitanika, 62,6%) i pod ostalo je bio jedan odgovor i to 
posjet obitelji.  
 
Graf 10. Motivacije za posjet gradu Vukovaru 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Na pitanje „Koji izvor informacija biste koristili za pronalazak informacija o boravku u 
gradu Vukovaru?“  bilo je moguće odabrati više odgovora, a 206 ispitanika je 
odgovorilo sljedeće: „Preporuke turističke agencije“ je odgovorilo 44 (21.4%) 
ispitanika, turističke sajmove je odabralo 6 (2,9%) ispitanika. Najviše ljudi je sigurno u 
preporuku prijatelja/obitelji/poznanika i to 142 (68,9%) ispitanika. Službene stranice 
grada Vukovara bi koristilo 46 (22,3%) ispitanika. Tiskane medije bi koristilo 9 (4,4%) 
ispitanika. Društvene mreže popust Facebooka, Instagrama bi koristilo 53 (25,7%) 
ispitanika. Internet bi koristilo 132 (64,1%) ispitanika. 
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Graf 11. Izvor informacija o boravku u Vukovaru 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Na sljedeće pitanje: „Koji od navedenih faktora su vam važni kod putovanja u neku 
destinaciju?“ moglo je biti odabrano više ponuđenih odgovora, a 203 ispitanika je 
odgovorilo sljedeće: najvažnija stavka je pristupačna cijena  odabralo je 158 (77,8%) 
ispitanika. Zatim slijedi kvaliteta usluge koju je odabralo 116 (57,1%) ispitanika. 
Prirodu i krajolik je izabralo 101 (49,8) ispitanika. Prostorni položaj destinacije je 
odabralo 81 (39,9%) ispitanih. Događaje i manifestacije kao najbitniji faktor odabira 
destinacije je odabralo 50(24,6%) ispitanika. Sportske aktivnosti je odabralo 18 (8,9%) 
ispitanika.  
 
Graf 12. Važni faktori kod odabira destinacije 
Izvor: vlastita obrada autora 
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Na pitanje da se navedu 3 asocijacije na grad Vukovar, bilo je mnogo raznovrsnih 
odgovora. Ostale asocijacije koje su se najčešće pojavljivale su: borba, grad heroj, 
hrabri ljudi, najistočnija županija, istok, Dunav, Vuka, vukovarski vodotoranj, rakija, 
kulen, Slavonija, sjećanje, obitelj, prijatelji, najveća hrvatska riječna luka, smrt, 
raseljenost. 
Graf 13.  Asocijacije koje se povezuju s gradom Vukovarom 
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Na pitanje „Promovira li se Vukovar dovoljno u medijima kao turistička destinacija?“ 
od 207 ispitanika, 34 (16,4% ) odgovorilo je da se dovoljno promovira dok je 175 
(84,5%) ispitanika odgovorilo da se ne promovira dovoljno u medijima.  
Graf 14. Promocija Vukovara kroz medije 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
 
Na pitanje „Jeste li znali da je u Vukovaru najzastupljeniji riječni kruzing turizam?“, od 
207 ispitanika, 48 (23,2%) ih je odgovorilo da su znali, dok 159 (76,8%) ispitanika nije 
znalo.  
Graf 15. Riječni kruzing turizam 
Izvor: vlastita obrada autora 
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Na pitanje „Mislite li da se grad Vukovar može pozicionirati na tržištu kao vodeća 
destinacija kontinetalnog turizma?“ od 207 ispitanika, pozitivno je odgovorilo njh 167 
ispitanika. Negativan odgovor dalo je 43 ispitanika.   
 
Graf 16. Vodeća destinacija kontinentalnog turizma 
 Izvor: vlastita obrada autora 
 
Sljedeće pitanje odnosi se na turiste koji su posjetili Vukovar. Pitanje se odnosi na 
zadovoljstvo turista ponudom grada. Ukupno je odgovorio 91 ispitanik. Ocjena 1 
predstavlja jako loše, dok ocjena 5 predstavlja jako dobro. Ocjenu 5 dalo je 38 (41,8%) 
ispitanika, ocjenu 4 je dalo 24 (26,4%) ispitanika. Ocjenu 3 dalo je 25 (27,5%) 
ispitanika. Ocjenu 2 dalo je 4 (4,4%) ispitanika, dok nitko nije dao ocjenu 1.  
 
Graf 17. Zadovoljstvo ponudom grada Vukovara 
Izvor: vlastita obrada autora 
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Pitanje se odnosi na ispitanike koji su posjetili grad Vukovar te njihovo zadovoljstvo 
smještajnim jedinicama u gradu. Ukupno je bilo 88 ispitanika, a od toga je 40 (45,5%) 
ispitanika dalo ocjenu 5, 22 (25%) ispitanika je dalo ocjenu 4, 21 (23,9%) je dalo ocjenu 
3, 5 (5,7%) ispitanika je dalo ocjenu 2, a niti jedan ispitanik nije dao ocjenu 1. 
Graf 18. Zadovoljstvo smještajem u gradu Vukovaru 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Pitanje se odnosi na ispitanike koji su posjetili grad Vukovar te njihovo zadovoljstvo 
odnosa lokalnog stanovništva prema turistima za vrijeme boravka u destinaciji. Ukupno 
je bilo 90 ispitanika. Od 90 ispitanika, njih 56 (62,2%) dalo je ocjenu 5. 26 (28,9%) 
ispitanika dalo je ocjenu 4, 6 (6,7%) ispitanika je dalo  ocjenu 3, dok je ocjenu 2 dalo 2 
(2,2%) ispitanika. Ocjenu 1 nije dao niti jedan ispitanik.  













Izvor: vlastita obrada autora 
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Pitanje se odnosi na sve ispitanike koji su posjetili grad Vukovar te njihovo 
zadovoljstvo ponuđenom gastronomijom. Ukupno je bilo 90 ispitanika od kojih je 56 
(62,2%) dalo ocjenu 5, 21 (23,3%) ispitanik je dao ocjenu 4, 11 (12,2%) ispitanika je 
dalo ocjenu 3, a ocjenu 2 i 1 je dalo po jedan ispitanik. 
 
Graf 20. Zadovoljstvo gastronomijom 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
14. Rasprava 
Kroz ovaj se rad istražila atraktivnost grada Vukovara kao turističke destinacije 
kontinentalne Hrvatske. Prikazane su njegove turističke atrakcije, način na koji se grad 
promovira, njegovi smještajni kapaciteti, statistika broja dolazaka i noćenja turista te je 
istražen riječni plovni turizam u gradu Vukovaru. Nadalje, istražena je strategija razvoja 
turizma Vukovarsko-srijemske županije do 2020. godine, razvojne mogućnosti grada te 
su predložene neke nove ponude koje bi mogle postati dio turističke atrakcije grada. 
Obrađena je SWOT analiza i prikazane su prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnje 
grada Vukovara. Na kraju rada je anketa u kojoj se nalazi 21 pitanje. Predmet tog 
istraživanja bilo je saznati kakva je promocija grada Vukovara, koliko je ispitanika 
posjetilo grad Vukovar i s kojom namjerom, te  ukoliko nisu posjetili grad, što bi ih 
motiviralo da ga posjete, kojim izvorom informacija bi se koristili za pronalazak 
informacija o boravku u gradu, te općenita pitanje kao naprimjer koji su im faktori važni 
kod putovanja u neku destinaciju. Ispitanici su morali navesti tri asocijacije koje 
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povezuju s gradom Vukovarom, a najčešći odgovor je bio Domovinski rat. Sljedeća 
pitanja su bila povezana sa stavom ispitanika vezanih za promociju grada Vukovara  u 
medijima kao turističke destinacije. Ujedno je tu i pitanje može li se grad Vukovar 
pozicionirati na tržištu kao vodeća destinacija kontinentalnog turizma, a tu je i pitanje 
jesu li ispitanici znali da je u Vukovaru najzastupljeniji riječni plovni turizam. Za kraj 
ankete, htjelo se saznati i istražiti od sudionika koji su posjetili grad Vukovar njihovo 
zadovoljstvo na osnovu svih usluga ili turističkih atrakcija koje su im bile pružene. Od 
sudionika koji nisu posjetili grad Vukovar tražio se odgovor bi li  voljeli posjetiti grad. 
Statističkom obradom podataka rezultati su pokazali da je 100% ispitanika čulo za grad 
Vukovar. Načini na koje su sudionici saznali za grad su bili različiti, no najčešći 
odgovori su bili od prijatelja, obitelji, poznanika, zatim preko interneta te društvenih 
medija.  
Ispitanici koji su naveli da nikad nisu bili u Vukovaru, njih čak 96,7%  bi rado posjetilo 
grad. Na pitanja koje medije koriste za dobivanje informacija o smještaju u gradu 
Vukovaru, najviše ispitanika ima povjerenja u svoju obitelj/prijatelje/poznanike. 
Sljedeći najzastupljeniji odgovori su preko interneta i društvenih medija. Faktori koji su 
im najvažniji kod odabira turističke destinacije, ispitanici  su naveli pristupačne cijene, 
zatim kvalitetu usluge te prostorni smještaj destinacije. Na pitanje promovira li se 
Vukovar dovoljno u medijima kao turistička destinacija, 34 ispitanika je odgovorilo 
potvrdno dok je 175 ispitanika imalo negativan odgovor. Na pitanje o stavu ispitanika 
može li da se grad Vukovar  pozicionirati na tržištu kao vodeća destinacija 
kontinentalnog turizma, 167 ispitanika je odgovorilo sa „da“, dok je  43 ispitanika 
odgovorilo sa „ne“. Na pitanje jesu li znali da je u Vukovaru najzastupljeniji riječni 
plovni turizam, 48 ispitanika je odgovorilo potvrdno, dok je 159 ispitanika odgovorilo 
negativno.  
Ispitanici koji su posjetili grad Vukovar dali su vrlo pozitivne ocjene za ponudu grada, 
odnos lokalnog stanovništa prema turistima za vrijeme njihovog boravka, te su vrlo 
zadovoljni smještajem i lokalnom gastronomijom.  
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15. Zaključak 
Grad Vukovar nalazi se u najistočnijoj županiji Republike Hrvatske. U Hrvatskoj pa i 
šire poznat je po Domovinskom ratu i kao gradu heroja. Kada je riječ o turizmu, 
posebno je važna promocija destinacije. Grad Vukovar promovira se na razne načine. 
Turistička zajednica grada Vukovara koristi se online oglašavanjem, ali i direktnim 
marketingom preko sajmova turizma kako bi promovirala grad. Provedeno je 
istraživanje, te je napravljena  anketa kako bi se analizirala popularnost Vukovara kao 
turističke destinacije. Anketa je pokazala da je svih 100%  ispitanika iz provedene 
ankete čulo za grad Vukovar. Bio to razlog Domovinski rat ili neki drugi, uz sve 
turističke atrakcije možemo reći da je grad Vukovar destinacija koju vrijedi posjetiti. 
Značajan broj potrošača dolazi do informacija o određenoj lokaciji  preko obitelji, 
prijatelja, putem interneta, ali i preko njihovih ranijih iskustava. Zbog toga je potrebno 
voditi brigu o svakom turistu koji posjeti grad. Ukoliko je turist zadovoljan ponuđenim 
uslugama i doživljenim iskustvom, rado će se ponovno vratiti, ali i preporučiti svojim 
poznanicima. U gradu Vukovaru veliki potencijal ima razvoj riječnog plovnog turizma 
koji dovodi svake godine veliki broj turista. Usprkos svim nedostacima i problemima, 
grad iz dana u dan raste. To je grad pun potencijala i života iako se na prvu ne čini tako. 
Sve što treba je malo dublje zaroniti i istražiti sve ljepote i prednosti grada i uvjeriti se 
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